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.Viejo y nuevo caciquismo durante 
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JOSE LUIS RODRIGUEZ MOLINA 
El caciquismo antes de la República, l; La. permanencia del caciquismo, 
5; Una sociedad a tres bandas, 8: -el caciquismo tradicional, 8; las clases 
medias emergentes, 12; la clase obrera, 14-;.La ruptura del caciquismo, 16. 
Aunque, generalmente, cuando se habl,a .de caciquismo se hace 
referencia, de fqrma exclusiva, a un fenómeno de corrupción electoral, 
en realidad, este sistema. es un modo de vida completo, en el que junto al 
empleo de procedimientos fraudulentos para lograr la victoria <:;n l,mas 
elecciones, existe un conjunto de relaciones, entre el cacique y su cliente, 
que comprende otros ámbitos de sus actividades. En este sentido, José 
Varela. Ortega afirma que el sistema caciquil prefiere el acuerdo a.ntes que 
la lucha, en la que tiene que emplear el pucherazo, la compra de votos o 
la coacción que representan signos de su deterioro. Por el contrario, el 
cacique prefiere asentar su poder en la ignorancia, la dependencia eco­
nómica y el control social de sus clientes. Situación que le dotan de una 
perma�encia más prolongac:ia, constituyéndose, incluso, como un hecho 
natural que llega a ser asumido, como tal, por la sociedad 1. 
Se afirma que,f con la proclamación de la Segunda República, el 
sistema caciquil entró en completa descomposición, aunque, durante esos 
años, persistieran fenómenos de clientelismo y corrupción propios de 
épocas anteriores. Sobre todo, en zonas en las que la desmovilización 
social; incluyendo la electoral, y el predominio de una oligarquía, financie­
ra, mercantil y política, había sido una constante. Este es el caso de Cádiz, 
tanto la capital, sujeto de la presente comunicación, como la provincia. 
l. EL CACIQUISMO ANTES DE 1A REPUBUCA
Durante el reinado de Alfonso XIII, desde 1902, hasta la instauración 
de la dictadura de Primo de Rivera, en 1923, los distritos gaditanos 
(1) José Varela Ortega, ,Los amigos políticos: Funcionamiento del sistema caciquista,, Revis­
ta de Occid�te, n.127, octubre, Madrid, 1973, págs.45-73.
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